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MINISTER.IO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
p"'...... 'A\ R''''T g,:"
l' . n..-." OFIC!AL INSTRUCCIONES
referentes á alternativas y demás relaciones entre las
autoridades militares y personal del Ejército y Arma-
da con las fuerzas navales nacionales y extr~mjeras;
.~ J ~ e .' ':1'
CAPITULO PRnmRO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Dejábase sentir desde hace ya tiempo la nece-
sidad de unas instrucciones que, acordadas por represen-
tantes de uno y otro elemento, regulasen de una vez las
relaciones oficiales entre las distintas autoridades del Ejér-
cito y de la Armada, en todos aquellos actos en que tienen
que intervenir unas y otras, y en las cuales, si no surjen
frecuentes cuestiones de etiqueta, sólo cabe atribuirlo á la
exquisita correcci6n con que las citadas autoridades suelen
conducirse.
Para satisfacer. la referida necesidad, y después de con-
venientemente estudiado por los Ministerios de Guerra y
Marina, se ha redactado un reglamento que' tengo el ho-
nor de someter á la aprobaci6n de V. M. con el siguiente
real decreto.
M:adrid 7 de julio de 19I1.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
JosÉ CANALEJAS.
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se declaran reglamentarias las adjuntas instrucciones
referentes á alternativas ydemás relaciones entre autorida- ¡'
des militares y personal del Ejército y de la Armada con r
las fuerzas navales nacionales y extranjeras. \
Dado en Palacio á siete de julio de mil novecientos .
once.
. AlJE¡()NSO:
El Presldente del Consejo de Ministros,
JOSÉ CANALEJAS.
© M O de f nsa
PUESTOS EN ACTOS PUBLICaS
Artículo 1.0 Las autoridades militares del Ej('l'C'-Íto y
de In, Armadn, que concurran (1 <1Ctos públicos, se col\)-
ca.rán., bien sean principales ó snbaltern()~, a.li ern:nulo ('(l,l
sus emplea,dos j es decir, qne será prdel'i,la, sicmprt) la <1"
mayor -empleo, Ó lnás antigüedad si tuvieson el mi~lllo,
sin que con ellas pueda altcrnar qnicn no tenga. tal ca-
rácter, aunque ejerza mando ele fuerza.
Art. '2. 0 En funciones religiosas en el interior do los
templos, las autoridades militares del J~j6l'Cito y (le h
Armada í3e colocarán en el sitio que las disposiciones
vigentes les a-signan, alternando entre ellas, según lo (!s-
tablecido ¡anteriormente. En localidad en que adem:'t:, de
la autoridad principal de uno de los <1os Institutos exi:>ta
otra subalterna que no tenga empleo de Oficia.l gml~'ral,
se colocará en el sitio que le corresponda por sn cuerpo
y empleo, si fuese del mismo Instituto que la principal.
Si no fuese del mismo Instituto que In, principal, se
colocará /alternando con ella-s por empleo y a.lltigiiedad.
Los Oficiales genern.les que asistan á estos actos, se co-
locarán á continuación de las autoridades militares, 1Jos
jefes y oficiales se colocarán por Cuerpos, según el or-
den de prelación establecido, ú,. continuación de los OH-
ciales generoles.
Art. 3.0 Ouando á un acto público concuniese un ayu-
dante personal de la clase de Jefe ú oficial, en representa-
ción de un Infante de España, ó ele uu Ofici:J.l general,
ocupará <el primer lugar después dc los Ofieialos g()1l0~
rales; pero si fuera en represell!;ación de S. 1\1., cu::,l-
quiera. que fuese su clase, se cQlncarú' con la..'3 :.l.lIi·o1'Í-
dades militares, ocupando el último puesto.
Art. 4.0 Los ayudantes personales de las autori(l:,'Jes
militares y Oficiales generales que asistan ú, actos públi-
cos que se efectúen sentados ó ú, pie firme, se colocarún
detrás de los OfiCiales generales. .
Art. 5.0 En localidad en que .Imyan de recibir Corte
la.s autoridades militares, lo hará la qne sea pl'in<:ip:¡l.
La. autoridad militar del Ejército y de la Ammcln. 'lIle
asista. á estos actos y no sea In, que rccibe, "e coln(':I;'l¡,
con sn Ouerpo, si no fuera O.r~cÜ1l general. Hi lo flI01"',
so colocará delante del sitio <1esigna<1o á ('sto;'! y :¡.11;~1·­
nando entre sí con arreglo 111 principio esta.blel'i<1o an-
tcs. El puesto de los Oficiales genern,les 0n c"to8 n,etos,
será á la izquierda. del Trono, colocúndose por emrl,)o
y antigüedad.
Los r.Lyudantes personales de la autoridad que recibo
en Corte, se colocarán en el lado del salón opuesto al
Trono, dando frente á éste.
Art. 6,0 Son autoridades militn.res principales los Ca-
pita;ues geD.er.~e.~ de región Ó distrito,- !l~ jefe de la. J.u.
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lleO'uen y fueTen á permanecer más de veinticuatro horas .
en"'1ocaÜcla.d en que no· resicla. C<tpitán general de región
6 Coma,nclante genera.l dR ApoRta.clero, dobarán presenta.rse
á las autorirlacles clo1 Jilj('rcito y de lt. ArmaLla enume·
radas en el artículo anterior.
Art. 16. Si los jefes y oficiales que llegaTan á una 10-
cu,lidad lo hicieren pa.ra tomar destino en la misma, sólo
deberán presentarse [L su llegada y á su salida defini-
tiva á la autoridad militar elel Instituto {. que no perte-
nezcan, quedanc10 exentos de esta oblígación e~. las oc~­
siones 'On que regresa·ran. procedentes de comlSlOnes, h-
cencias, etc. Con sus jefes, naturalmente, practicarán lo
que previenen las disposiciones vigentes.
Art. 17. Los Oficiales generales Ó paTticulares del Ejér-
cito y de 1.. Armada que llegal'en destinados á localidad
en que resida, aunque sea accidentalmente, Capitán general
de Ejército, el Almirante de la Armada ó Comandante en
jef8' de un Ejército, doberán pr.esentárseles, sea cualquie-
ra el ca;rgo que vayan á ejercer.
Art. 7.º 1,os Oficiales gellera.les del Ejérci~o y d~ ,In,
'Armada, al llegar á. lu. localidad en que reslcla, CapItan
0'enera1 de regÍón ó Comandante general de apostadero,
}- en la cua,r ha,ya. ele permanecer. ~nás de veintic:uatro
horas, se presentarán á c1ichas autorIaades. L<:s. CapItanes
g('ll,~ra.1es de región, deberán visitar á los OflCmlcs gene-
rajes c1e la Armada y los Comandantes generales de apos-
tadero {L los del Ejército que se les hubieren presentado
dentro de la;> yeinticua,tro horas siguientes, á menos que
lnR presentados hubieran efectuado este ac~o por ha1:?er
flieln destinn.dos ti, ln.s órdenes de la autOrIdad menclO-
naüa. en el cual caso cesa t.quella obligación.
l\rt. 8.º Igual prescntación deberán efectual~ los Ofi-
dales generales del Ejército y de la Armada a los Go-
h:l'lla,dores militares de las plazas {. que llegasen, en las
cuales no resida Capitán general ele regi~n y hayan de
p'~l·manecer más de veinticuatro horas, slCmpre que . ~l
Gohcrnn.dor sea Oficial genemJ. Los Gobernadores mlh-
t:lTGS devolvcrán la visite. á aquéllos dentro de las vein-'
tic'.lmtro horas. Si la presentación se hubiere efectuado
IJar haber sido destinados á las órdenes de los Gobe::-
llarlnres éstos no tendrán obligación de devolver la Vl-
sita. si los Gobernac1ores no fuesen Oficiales lJenerales,
les de este empleo que llegaran á la plaza d~beran .darles
::lvis,) do su llegada; los Gobe.rn~dores estaran ~hh~ados
(. visitm'les dentro ele las velntlCuatro horas slgUlentes
nI recibo del aviso, y los Oficiales generales les devol·
;; ('rún la visita.
Art. 9.0 El Oficial genera.l de In, Armada, nombrado
ra desGmpeüar el cargo de Comandante general do ,1pOS-
ro, al lkgar nI lup;ar de su resiLlencia y antes (~e. tomar
J' ;;-\é'~ió:l ele su d.estino", deberá presentarse,al O~IC:lal ,ge;
1;(';' ti Gobernador milita,r ele la plaza, y estc VIsItara a
'<111' 41 elo;lüro ele las veinticuatro hOl'as .siguientes al re-
cibo de la llotifiea:.lión de haberse poseslOllado del cargo
de Comanda,ntG. gencral.
:-ii el Gobernador militar no fuese Oficial general, se
SC';l'llirú, lo dispue;;to para este ca,so en el arto 8.0 .
Art. 10. El Oficial genera,l nombrado Gobernador ml-
lit.ir de una. pla,za. en que tenga su residencia un Ooman-
d'lJ¡/'e general de ;],postadero, se presentará á éste á su
1 :. ,ada' y ;mtcs de tomar posesión de su destino, y el
,"immdante ge-'leral le visitará dentro de las veinticuatro j
.' H'ra~ sb:ulente~ al recibo de la notificación que aquél t
]e 1\[1 (fa' <le haber~c posesionado de dicho cargo. ~
, -\rt~' 11. Los Oficiales generales residentes en loea~idad 1
{" qHO npg-ase Ca'l1itán general de región, deberán presen-
l.:t',;,;o {t eó'hL ;·,nt,oriclac1, sea cu:.tlquiera el cargo que a.q116-
:H,,~ ('·j<'l'z:.lJl, y el Capitún general visitará, dentro de las
V(~illtl(;u:l{.¡:o llOras, í. los de la Armada.
Art,. 1~. Los CalJibmes gencrales d.e Ejército y el A.I-
m'Íl':mte ele la, Armada, quedan exentos de toda presenta-
dún, llero darán m-iso de su llegada á las autoridades
milIt:1i'üs superiores de ma.r y tierra, para que éstas pue-
dalt pasar {1 present{~rseles tan pronto como los reciban.
Art. 113. Los jefes y oficiales del Ejército y de In, Ar-
maéht que llegaren á localidad en que residan Oapitanes
generales de región ó Comandantes generales de aposta-
clero esta,rún obligados á presentarse á dichas autorida-
des 'y al Comandante militar, siempre que hayan de por-
manecer mÚ$ de veinticuatro horas.
ATt. H. Los jefes del Ejército y de In, Armada al lle·
gar en igua,ldad de. circunstancias á .,las expr~sadas en
<'1 arto la, {. la, loca,hdad en que no' reSIdan CapItanes ge-
nüra-les ele ragión 6 Coma,ndanteR generales de apostadero,
dd)(,rÚl1 presentarse á las alltoridacles militares dcl ]~j6r­
cito y c1e hl. Armacltl. que fueren jefes (GobernadOl'es ó
Comandantes militares, OOID::Lnd:mtes de Marina ó ayu-
dantos ele clü:trito) , y éstos visita,rán, dentro de las vein-
ticuatro horas signientes {1 la preRentación, {L los jefes
üe igu::LI ó superior empleo al suyo, que no sean de su
Instituto.
Cuando las autoridades del Ejército y de la Armada
tuviesen el empleo de oficial, los jefes <;tue llegasen, de;
berán dades aviso de su llegada, las autonclades pasaran a 1I
visita.rleR dentro de las veinticuatro horas siguientes al
;recibo del aviso, y los jefes les devolverán la visita.
A,rt.15.; Los ofieiales del .Ejército y. de. 1\& ~d~ que
risl1icción ele :Jlarina, de la Corte, los Coma1ll1antes ge-
llornlcs de a-pnstaueros y los Goberna.c1ores ó Comandantes
generales exentos.
Los Croberna.élores milita,res, GenenJ1es jefes ele los aJ:se-
nales, Conmuuantes ele )Harina, Conmnc1antes militares y
ayn<'lantcs ell' dist1"ito, son a,Lltoric1ades subalternas por de-
pender de un prillciI;al.
.CAPITULO II
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CAPITULO III
PRESENTACIONES, VISITAS Y HONORES QUE DEBEN CAMBIAR-
SE ENTRE LAS AUTORIDADES MILITARES DE LAS PLAZAS Y
LOS COMANDANTES DE ESCUADRAS O BUQUES NACIONALES
QUE oA L'A MISMA ARRIBEN
Art. 18. Síempl'e que una escuadra, división ó buques
fondee en cualquier puerto español, el jefe de la misma Ó
Comandante del buque estará obligado en los primeros
momentos hábiles á enviar á tierra un oficial que comu-
nique su llegada al puerto á las autoridades militares
de la plaza (Capitán general de región y Gobernador
Ó Coml1Jlcla,nte milital·). El ofichl enviado pedirá hora para
la visita, caso que correspondiera hacerla, primero, á Sll
jefe superior, y hará presente á éste la en que las auto-
ridades de la plaza deseen pasar á saludade, en caso
contra.rio; así como si éstas necesitaren ó no embarca-
ción paTa ha.cerlo.
Art. 19. El jefe de las fuerzas de mar que fonc1ee
en un puerto espaüol, después de cumplir con lo expresa-
do en el artículo anterior, estará obligado á presentarse
y visitar á las citada.s autorida,des militares que residan
en la localidad, dentro del plazo de las veinticuatro ho-
'ras, siempre que dichas autoridades sean de empleo su-
perior ó igual al suyo.
Art. 20. Las autoridades :militareR expresadas devolve-
rán personalmente la visita de que se trata en el artículo
anterior á los Generales con mando de escuadra ó división,
y lo mismo harán con los Comandantes de los buques
'que tuvieran empleo igual a,l suyo. Si los Comandantes
fueran de empleo inferior, les devolverán la visita por
medio de persona que tenga empleo igual al de aquéllas.
Estas visitas se devolverán dentro de las veinticuatro
horas siguientes al de la presentación. .
Art. 21. Cuando la autoridad militar de la plaza sea
de empleo inferior al jefe de la fuerza de mar que fondee
en el puerto, estará obligac10 á ir á saludar personalmen-
te al jefe ele aquólla, dentro del plazo de veinticuatro ho-
ras, y éste devolverá la visita dentro de las veinticuatro
horas siguientes; personalmente, si la autoridad militar
fuese Oficial general, y por medio de jefe ú oficial de
igual empleo al de la autoridad militar, si ésta fuese
particular.
Art. 22. Cua,ndo por circunstancias especiales del ser-
vicio, por mal tiempo, por la mucha distancia del des-
embaxcadero, ó por no permanecer los buques en el
puerto más de veinticuatro horas, el jefe de la fuerza de
mar no puede ir á tierra, y cumplir, por tanto, con lo
señala.do en los artículos anteriores, lo comunicará á las
autoridades militares por medio del oficial de que trata
el arto 18, siempre que fuerza mayor cr:n:110 la anunciada
al principio ú otras especiales no lo impida.n; pero si
saltase {L tierra, aunl1ue lUl.ya transcurrido el plazo de
veinticuatro horas, esta.rá o!>lignclo ú presentarse si le co-
rresponde. Si no le eorresDoJl(Ji(~Se huocr la. prImera visi-
ta, twist.d1 (1 1:. ;¡,ntoridael militar ele su presencia en
1'1 plaza" pa,m q uc és~;a se le presente; tenienclo entendido
quo para. estos .easos la residenci:.. oficial del jefe de la
fuerza de 'lJ:1ar ~e considerará que es la Capitanía del
puerto.
Análogas excepciones y deberes de mutua cortesía y
consideración regirán para las autoridades militares de
Iv, plaza, y cuando éstas, para cumplir lo que se previene,
necesiten el auxilio de embarcación, podrán solicitarlo del
jefe de las· fuerzas de mar á quien deba visitar, po~
,i.¡:¡,~diQ d~l .oficial dQ qu~ tr¡l¡t<J¡ el ~rt. 1.8, a,u,xiliQ ql1~
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le será facilitado siempre que las circunstancias del tiem-
po ó del servicio no lo impidan en absoluto.
Art. 23. La devolución de las visitas oficiales de que
tratan los artículos anteriores, no son aplicables al caso
de que una escuadra, división ó buque, sea destinado {¡,
las órdenes de cualquiera autoridad militar de una
plaza, pues en este caso la presentación so har[L inme-
dia,ta al fondeo, y la devolución de la visita no será obli-
gatoria.
Art. 24. Los Comandantcs dc los buques que tengan
apostadero fijo en puerto deberminado, al llegar por pri·
mera vez al puerto ó al tomar posesión del mando, se
presentarán ó visitarán á las autoridades milita,res del
Ejército en los términos anteriormente establecidos, y al
ha,cerIo les pedirán la. venia para presenta.rles la oficiar
lidad; pe:ro en distintas ocasiones, dm'ante. su comisión
que tuvieran que entrar ó salir del puerto, quedarán exen-
tos de presentarse. Esto no será obstáculo paJ.'a que pTac-
tique con aquéllas los actos de cortesía constantes que
recomiendan las Ordenanzas de la Armada con los Co-
mandantes generales de escuadra. Al abandonar el buque
el puerto por terminar su comisión, ó al cesaT en el man-
do, estaTán obligados á despedirse de dichas autoridades
colectiva ó personalmente, según el caso.
CAPITULO IV
HONORES II1ILITARES
Art. 25. Cuando por ra,zón de lo expresado en los al'·
tíeulos anteriores ó por iniciativa propia, las autoridades
militares de las plaZu,s devuelvan personalmente las vi-
sitas á los jefes ele la fuerza (1e mar, se les tributartt
al entrar y ál salir de tt borcI0 los honores y saludos
siguientes:
Al Capitán general de Ejél1citO:-Al entrar á bordo.
La guarnición y tripulación forma.rá en parada, presen-
tando la primera las armas y batiendo marcha. El General
y Comandante lo recibirán en la meseta superior de la
escala, y los demás jefes y oficiales, en las imnec1iaeio-
nes del portalón. El contramaestre de gU::LTdi:¡, saludará
con pitada larga al atracar el bote que lo conduzca y al
entra,r á bordo el Capitán genera'!.
Al salir.
Será despedido en igual forma,.
Al desatracar ,el bote se harú un saludo al cn.ñón de
15 dispaJ.'os.
Al Teniente general, Capitán general de región.-Al entrar
á bordo.
Guardia con armas sobre el hombro y marcha.
El General v Comanda,nte lo recibirán en .la meseta alta
de la escala, "y los demú's jefes y oficiales en las inme-
diaciones .del portalón. Pitada <le a,tención <lel contm-
maestre de guardia en la fOJ:ma expuesta, a,ntel'iormente.
A la salida.
Será despedido en igual forma" y al desatracar el bote
que 10 conduzca se le: saJ.uda.rá con 13 ca,ñonazos.
Al General de división, Gobernador militar de plaza donde
n.o resida el Capitán general de la región.-Al e'ntrar tÍ
bordo.
Guardia con a,rmas sobre el hombro y lla,macla.
Será recibido en el porta1ón por los Cí-enora1cs del mis-
mo empleo, Comu,n¿htnte del buque y oficiaJes de servi-
cio. El contramaestre de g'ua.rdia saludará en igual for-
ma que al Ca,pitán general de región.
A la salida.
Será despedido en igual forma, y al desatracar el boto,
se le hará un saludo de 11 cañona,zos.
En las plazas do:p,cle resida el Capitán general, los Go-
bernadores militares, Generales de división, guardia. con
armas sobre el hombro y los dem[ts honores expresu,dos.
y saludo de ~ cu,ñonazos.
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Al General :de brigada.-Gobernador militar.-Af entrar a
bordo ..
Gum'dia con las armas üesca,ns<1,das. Ser{¡, recibido en
el portalón en ig;ual form"t que los Generales de división.
El contrama,estre do guaJ.·dia da1'[t pitada en la forma ex-
presada la,nteriormente.
A la salida.
Será despedido en igual forma quo á la entrada, y
al desatraca,!' del cüstado se har[¡, un saludo de 9 caño-
nazos.
A los coroneles, gobernadores o comandanteS{ militare,s'§,
-Al eutrar á bordo ..
GuaJ.'dia >011 ala sin armas. Será recibido en el porta~
Ión por el Comandante del buque y oficiales de servi-
cío. El contramaestre de gUal'dia dará una pitada corta¡
de atención al ;:¡,tracar y al entrar por el porta,lón.
A la salida.
Será despedido en igual forma.
Los Comandantes militm'es de empleo inferior á coro-
nel, serán recibidos y despedidos en el portalón por los
jefes y oficia,les de igual empleü, y por los oficiales de
serviciü, y saludado eon pik'tda corta de atención por
el contramaestre de guardia en la forma ya expr0sada.
Art. 26. Cua,ndo las C[tpita,nías generales de región Ó
Gobierrlüs militares de 1.'t'l plazas estuvieran desempeña-
dos interinamente por Oficial general de menor gradua-
0ión que á la que dichos destinos cOlTesponda, los honores,
f!Ue recibirán serán:
A General de qivisión encargado de una Capitrt,nia general-.
Los señalados anteriormente á 1.Ul General de división$
Gobernador milita.r donde no resida Capitán general.
A General de brigada ,en Gobierno 'militar de Ge,¡era1.
de división.
Los señalados anteriormente al General de división en
plazas donde resida el Capitán general.
" A coronele¡n Gobierno 'militar de General de brigada.:
Los señnlados en el artículo anterior al General de bri-
gada, Gobernador militar.
Si los destinos expresados los desempeñaran en propie-
dad, aunque los grados que ostenten sean inferiores á 'los;
que correspondan, tendrán los mismos honores ya seña~
lados para los de empleo superior.
Art. 27. Cuando las autoridades militares de las p1':t-
zas deyuelvan las visitas, con arreglo á. lo prevenido an-
teriormente, por medio de oficial pa,rticular, éstos serán
recibidos y despedidos en el portalón por el comandanto
del buque y oficiales de servicio, dando el contramaestre,
dc guardia pitada cort0 de ittenCÍón á la, enJ.rada y sali-
da, en ]a forma prevemda. A los coro,lt;\l\'}s se les formaT~
la gU::1rdia en ala sin armas.
ATt. 28. Los s::11udos n,l í)(),Íi.ón, do que tratan los <l.r-
tículos anteriores, ¡¡¡ólo se harán en ]a primera visita ofi-
cial que lp,s autoridades milit,ues de las plazas haaan
á un buque, ó al de la, insignia superior, si se trata"d~
una, escuadra" y no se reproducirán por las mismas fuer-
741,s y á ~ftS 'mismas personas hasta después de transcurrido
un alío. Bsto.~ sa,lu<los n.o serú'n ,?~nt3stados por h plaza.
Art. 29. SI las autondades mlhtar(',$, despu€s de visi-
tar el buque de la insignia, supf'l'iOL' de uria 'óscuadTa y
sor saluclado al cañón por ij&t~, visitara algún otro buque
ú buques (je IDI :¡p.isl!!<teseuadra, se les ha,l'ti..ll los mismos
l¡oúo{el:! llue en el de la, insignia, exc~'pto el saludo al
cañón,
Cuanclo. )as a.utor~d~de~ milita.rcs do la plaza, pasen e~
ombarcaclOn con dlstllltlvü ete su oargo por inmediacio-
nes de los huquos el: guernt surt.os on el puerto, se les
ht~I'áJ1 IHl1' hts g uar du1,s de los IlllSrnOI:l los honOl'()s mili-
tares qu~ se seña,l~n O;tl. los ¡),ttíoulo.s anteriores pf1ra su
ontrada [b bordo. El of101<1,1 do guardIa sa.ldrá al portalón
y s¡1,]uc1aTÍL; lo miilmo hn'l'¡1,n todos los individuos" de la.
tripulación que flst6n sobre cubic¡·ta, en puntos visiblos
desde el exterior.
Art. 30. A los Oficiales generales que embarquen á bor-
do de los buques de guerra para ser transportados pOI:
ellos,_ se les harán igua.les honores :ni~i~es y al cañón;
i' que a los de la. Armada, con las dlstl,ll,ClOn,es: correspon..dientes d~ mandQ y. subordina,do,,- .;_. ¡ -, . "Ji
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CAPITULO V
lIONORES MILITARES QUE LAS FUERZAS DEL EJERCITO DE
¡.fAS PLAZAS HARAN A LOS GENERALES Y JEFES DE LAS
FUERZAS D,E MAR SURTAS EN LOS PUERTOS
Art. 31. Cuando los Oficiales generales y Capitanes de
Navío de' la Armada mandando escuadra, división ó bu-
que, hagan ó devuelva.n persomül1lente presentcwiones ó
visitas á las autoridades militafes do las plazas, se les
harán por las guardias de los eclificios dondo residan
dichas ,autoridades, lvs honores ncilitares siguientes:
Almirante de, la Armada.
Qttardia ;con armas presentadas y marcha.
CAPITULO VI
CAMBIO DE VISITAS ENTRE LAS AUTORIDADES MILITARES V
L.OS OFICI.<\LES D.E LOS BUQUEtS DE GUERRA EXTRANJEROS
Visita preliminar..
1 1
A 1a, lle~3Jda á pum-to de uno ó más buqltes de gue-
rra de otra naeionalida.d, la autoridad militar superior
del Ejército enviará un oficial para cumplimentar al bu-
qUB recién llegado ó al de la insignia superior si se tra-
tara de una escuadra.
Este olidal del Ejúrci:o, si no pudiese utilizar em·
barcación propia, u3m"á la en que vaya á cÜl1lplimentar
el oficial de la Armada en nombre del Comandante de
Ma.rina. El Comandante del buque ó buques recién lle-
gados enviará un oficial á devolver la visita.
ESCALA. INTERNACIONAL DE SALUDOS AL CAÑÓN PARA TODOS LOS HONORÉS
NACIONALES, DECLARADA EN VIGOR POR RlJ:AL DECRETO DEL MINISTE- .
RIO DE lIIARINA DE 3 DE MAYO DE Igll.
Vis,ita olicial.
El Comandante en jcfe de la escuadra ó del buque que
llegare, visitará, dentro de las veinticuatro horas, á la
autoridad superior militar del' Ejército y de la Arma-
da del pimüo á l1ue arribe, si son de la, misma graduación,
y la visita le será devuelt.a dentro de las veinticuatro
horas.
En. caso de oficiales de distinta graduación, él infe·
rior hará la primera visita.
Los oficiales de grados superiores pagarán la visita de
la manera siguiente:
El oficial general pagará la visita á los capitanes de
navío y á los de grados superiores á éstos. .
A los eomandantes de buques de empleos i.nferiores á
capitán de navío, enviará á devolverles la visita á un
coronel. .
Los coroneles y oficia.les de grados inferiores devol-
verán la visita personalmente á todo comallda,nte de bu-
qUB, fuere cualquiera el empleo de éstos.
Los Capita.nes generales de región no devolverán las
'visita,s á los buques extranjeros, sino en casos excep-
cioD".'1,les, 'y enviarán en su lugar á personas que los re-
presenten, con a;rreglo t1, lo anteriormente dispuesto.
. Los saludos al ca.fión que los buques extranjeros hagan
á las autoridades militares serán devueltos, tiro por tiro,
por las baterías de las plazas.
Las guardias de las autoridades militares del Ejército
ha,rán á los Comandantes de escuadra y buques extran-
jeros iguales honores que los prevenidos paJ:a los de igual
cmse na.cionales en sus visitas oficiales.
Las visitas á los buques extranjeros se ha,rán en.traje
de media gala.
Vicealmirante. con mando de Escuadra.
Guardia ,con armas sobre el hombro y llamada.
Contraalmirante ,con mando de' escuadra,.
Guardia con armas sobre el hombro y llamada.
Ctlpitán de ,navl(} de< primera .clase con m.andd. de¡ Es··
,cl&adra Ó división:
Guardia pon armas descansadas.·
Capitán de 'navlQ ,con mando 'd1Jj divisia,tt.
Guardia COill armas descansadas.
Capitán de navl0 ,con mando dé buque,..
Guardia en ala sin armas.
Art. 32. Los honores milita·res expresados en el an-
terior ~tículo, serán también tributa.dos sie.mpre qu<=: .en-
tren Ó salgan en los edicios de las autondades mIlIta-
res, disponiendo 6sms que tambi~I~ les seu,n hechos en
los fuertes, cuarteles y puestos nllhtu,res de la plaza, en
forma análoga á como se efectúa con los de igual em-
pleo del Ejército que ejercen mando.
Art. 33. Cuando los Generales y jefes de las fuerzas
dB roa·r devuelven las visi1x.1,s, según lo pI'evenic1o en los
artículos anteriores, por medio de oficia,l particular, se
les harán los mismos honores que se señala·ron para los
del EjércitO! en caso análogo. . .
Art. 34. Hallándose SS. 1\1:M. p PríncIpe de Asimnas
á bardo ó residiendo en la. pla.za, únicamente se harán
honores á los Infantes de Españ~1,.
A presencia de éstos sólo los tendrá el Capitán gene·
ral de la región si reside en la localidad, el Gobernador
militar y el General ó jefe de la fuerza de mar, for-
mando ~a todos ellos la guardia en ala sin armas.
Art..35. No SB harán honores militares á las perso-
nas que se presenten de paisano. .
" Se exceptúan dé esta regla á los CapItanes generales
de región, Comandantes generales de Apostadero y Go-
bernadores militares' de la plaza, por las fuerzas de ~l~S
Institutos respectivos, así como á los Genera,les de dIVi-
sión y brigada por las de las unidades de su mando.
Antes de las ocho de la mañana, después de la puesta
del sol y durante las comidas de las tripulaciones Ó
tropas embarcadas, t,.'1,mpoco se harán honores.. "
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Al Almirante.••..•••••.•••.••••....
Al Vicealmirante •..•..•.•.....•••.
Al Contraalmirante.. > ••••••••••••••
Al Capitán de Navío de primera clase.
Al Capitán de Navío mandando divi-
sión." .•.. !t 11''''' .


















Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la tercera región, falleci6 el día 9 del co-
rriente mes, en Valer>cia, el Inspector médico de segunda
clase d!'>l Cuerpo de Sanidad Militar, en situaci6n de reser-
va, D. José Sanchís y Barrachina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y "
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballería' D. Juan Orozco y Al-
varez Mijares, cese en el cargo de ayudante de campo
del genc:ral de brigada D. Agustín Carvajal y Fernández
de C6rdova, conde de Aguilar de Inestrillas, subdirector
de Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 19I1.
LUQUB
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta~
Señores Capitán general de la primera y Ordenador d~
pagos de Guerra.
•••
Estado Huvar Centrol del EJército
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA:
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
la Junta nombrada por real orden de 8 de junio pr6ximo
pasado (O. O ntím. 126), para examinar y calificar los tra-
bajos ef~ctuados en esta corte por los oficiales del Ejérci-
to aspirantes á ingreso en la Escuela Superior de Guerra,
con arreglo al concurso anunciado por real orden de 24
de febrero último (D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar alun;I.llQs de dicho centro de ense-
ñanza á los 29 oficiales que por orden de empleo~y anti-
güedad figuran en la siguiente relaci6n, que e~pil'za por
D. Enriqup. Avilés Melgar y termina con D. José Peñas
Gallego, los cualps deben presentarse en dicha Escuela
antes del día 15 de sept¡"mbre pr6ximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 19l l.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general" de brigada D. Agus-
tín Carvajal y Fernández de C6rdova, conde de Aguilar de
Iqestrillas, subdirector de Remonta, al capitán de Caba-
llería, D. Agustín Carvajal y Quesdda, marqués de Mira-
valles, destinado actualmente en el regimiento CazadoreS
de los C'lstilIejos, 18 o del arma citada..
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Uíos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de julio de 19! l.
LUQUE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta re'"
giones y Ordenador ce pagos de Guerra. Señor •••
AGUSTIN ~UQUE
Armas Empleos
'Relación que se cita
Nombres Destinos
Infantería........ Capitán....... D. Enrique Avilés Melgar ...•••.•.........••.......•• Reg. InLa Córdoba, 10.
Idem Otro.•.•...• ,.. »Jacinto Fernández Ampón. . . . . . . • . • .. • . • •• • •••... En comisión en la Inspección general de
las comisiones liquidadoras.
Idem.......... •• Otro........... »Juan OIler Piñal .....••...•••••..•.•.•....•..•••. Reg. Inf.a Asia, 55.
Idem •..•••••••.•. Otro.. ·••....... • Juan Mateo y Pérez de Alejo •.....•....•.••....•.• Idem León, 38.
Ipem .•••..••.••.. Otro........... »Joaquín Lahoz é Ibarrondo...•••.....•.........••.. Amdliar de somatenes.
Idem ••.•.•..•.• Otro.... • . . . . .. • Aniceto Ramírez Cid. .. • .•••.....•.. : Reg. Inf.a Soria, 9.
Idem •..•.••...•• - Otro........... • Salvador de Pereda Sanz Caja de recluta de Talavera, 7.
Idem ••••..•.•..•. Otro........... »Julio Garrido Ramos • .•....•.•...•.....• • •...•. Zona de León, 44. '.
Idem .•.•••.••••.• Otro........... l) Abe! de AguiJar y Chasserian...••...............•.. Bón. 2.80 reserva Medina del Campo, 95.
Caballería •••••...• Ler teniente. . .. )} Manuel del Alcázar Leal. ...•••...........•.•..•... Reg. Caz. María Cristina, 27 Cab.a .,
Artillería... .• . • .• Otro........... l) Juan José de Lizaur y Paúl •.•••••..• ; ....•.......• 2.° regimiento montado de Artillería. -.
Infantería. • • • • • • •• Otro........... )} Fidel de la Cuerda F ernández .••.••• _•.•••..••••.••. Bón. Caz. Madrid, 2, grupo ametrallado-
ras.
Artillería..•••.••.• Otro........... l) Manuel Zabaleta y Galbán...••........•. , ..••••.••• 5.° regimiento montado Artillería.
Ingenieros •••••••. Otro........... l) Joaquín Lahuerta y López•....•.•...••.•.•..•••..• Regimiento de Pontoneros. .
Idem............ Oiro »Juan Reig Valerino Idem.
Infantería .••••.••• Otro........... "Julián Chacel Norma .....•.................•..••.• Idem InJ.a León, 38.
Idem ..••. "..••. Otro........... • Epifanio Gascueña Gascón ..•••...... _ '" Bón. Caz. Barbastro, 4.
Idem Otro........... )} José Gracia Torrejón........•......••....•.•. '.' Reg. Inf.a Al"agón, 2L
Idem ••...•••.•.•. Otro.••••...• ". • Adalberto Sanfeliz Muñoz.. . . .. . ...••..........••. Idem Albuera, 26.
Idem ••••.•.••••.. Otro........... 1> Carlos del Carpio Usaola .•.•.....•.......•••...... Idem Gerona; 22.
Idem .....••... '" Otro........... "José del ('ampo Séneca........•. '" .......•.•..•.. Idem Guía, 67.
Caballería••....... Otro........... 1> Rafael de las Morenas Alcalá ..•.•.•..•.•...••....•• Idem Dragones Numancia, Il de Cab.a
Infantería •••..••.. Otro........... »Federico López Tabar .•••••........• , •••. . • •. ••• Idem Infantería Sicilia, 7.
Idem ••••...••••.. Otro.•.•••••••. »Francisco Senac Sánchez•.••.•..•.••..•••••••.. ~ .• Idero Infante, S.
Idem •••.•.••••••• Otro••.•.••.•• »Luis Tenorio Cabanillas Idem Asturias, 3l.
Idero . '" ..•••••.• 2.° teniente..... »Luis Ruiz de Galarreta••••.••.••.••.••.•.••••••••• Idem Cantabria, 39.
Caballería••..•.•.• X,er teniente •.•• »Martín Vallejo Nájera •••••••..••....•••••••.•..••• Escuadrón tropa de la Acad~mia.
Idero. .. • . • • . • . . • •• Otro........... »Román López Muñiz.•••••.••••••..••....•••.••...• Reg. Caz. Talavera, Í 5 d~ caballería.
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LUQUE
LV.QUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Caballería D. Carlos Levenfeld Húmara, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la situación de supernume·
rario sin sueldo, en que hoy se encuentra, hasta que ob-
tenga destino de plantilla, con arreglo al real decreto de
2 agosto de 1889 (c. L. núm. 3Ó2.).
Ue real orden lo dig'O á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muenos años. Ma-
drid 12 de julio de 1911.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
quinta regiones y Gobernador militar de Celita.
'Relación que se cita
D. Juan González Lara, del grupo de esctiadrones' de Ceu-
ta, á t'xcedente en la segunda región.
, Ramón Cilmm Finot, del grupo oe escua~jronesde Ceu-
ta, á t'xcedente en la quinta región.
:> Juan Orozco y Alvarez Mijares, que ha cesado de ayu-
d,ante de campo del general de brigada D. Agustín
(a 'vajal y Fernández de C6rdova, conde de Aguijar
de lnestrilhs, al regimiento Cazador~sde Castillejos.
:> Fernando Enrile García, del 4.0 depósito de·reserva) al
regimiento Cazadores de'Vitoria.
:> Luis Valero Barrag~n, excedente en la segunda región,
al 4.° depósito de rese~va. .
Madrid 13 de ,julio de 1911. . LUQuEl.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores PrFsidente dél Consejo Supremo de Guerra y Ma-




Señor Capitán general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los capitanes del arma de Caballería comprendidos en . '
la siguiente relación, que principia con p. Juan González
Lara y termina con D. Luis Valero Barragán. pEsen á las si-
tuaciones ó á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo ti V. E. para su conaci miento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de j ulío de 1911.
con destino en el tercer Depósito de caballos sementales,
en súplica de que se le 'declare de abono para todos los
efecto~, el ti~mpo que perteneció como alumno al Cole-
gio preparatorio de militar Granada; comprobándose por
el certificado que acompaña á la instancia, que el citado
capitán ingresó Lomo a,umno en dicho Colegio ell.o de
noviembre de 18g1, en el que permaneci6 hasta el 30 de
agosto del año siguiente, en que fué baja'"por haber obte-
nido plaza en la Academia General MIMar; y teniendo en
cuenta lo dispue!>to en la real orden de 20 de febrero de
1907 (D. O. nó.m. 42) y lo resuelto para casos análogos
por las de 6 de age,sto de 1910 (D. O. núm. 171), 3 de ene-
ro y 20 de febrero últimos (D. O. nÍims. 4 y 43), el Réy
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26 de junio pr6ximo pa-
sado, ha tenido á bien acceder á la petición del recurren-
te, abonándole los diez meses que perteneció al referido
Colegio preparatorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de IgIl.
* * *
* * *
Excmo..S,..: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, profesor del Colegio de María Cribtina
para huérfanos del .Arma citada, D. Juan IlJana y Sinchez
de Vargas, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo inlormado
por ese Consejo Supremo en 10 dd actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con o.a Ca-
rolina Balanzat Torrontegui.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D~os guarde á\'. R. mucho'" aiioft. Ma·
drid 13 de julio de 1911.
LUQUE
Señor Presidente. del Consejo Supremo de Gllerr,l y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la prim.er.. 1';gión,
Excmo. Sr.: Acc'ediendo á lo solicitado por el sar·
gento del batallón Cazadores de EsteBa núm. 14, D. An-
gel Pradas Julve, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ¡n-
formado por ese Consejo Supremo en 27 de junio próxi- .
mo pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.'~ Dolores Pujolar Farres.
De real orden lo digo á V. E-para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 19II. .
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
S~tclCD de Cuboller.ta
ABONOS DE TiE:HPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovirla por el ca-
pitán de Caballería. D. Bernardo A~mondcid de 1(15 Reyes
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s\)licitado por el sar·
gento del regimiento Infantería del Serrallo núm. 6g, don
Rafael Schiaffino Lázaro, el I<ey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de JUÍlio
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia para.
c@ntraer matrimonio con D.a Adolfina Román del Valle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
dria 12 de julio de IglI.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de la L~altad núm. 30, don
Ernesto Pere11ó Garcfa, el Rey (q. D. g), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en ¿6 de junio
próximo 'pasarlo, se ha servido concedetle licencia para
contraer matrimonio con D.a FIlomena Vega B",cerril.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de IglI.
l:UQUll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Señor ü ..pitán general de la sexta región.
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 12 de julio de 19I1.
Excmo. Sr.: Como resultado de la última revisbl,
anual de armamento pasada á las comandancias de Caste-
116n, Tarragona y Valencia de ese cuerpo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., para su
satisfacci6n, que el armamento que dichas fuerzas tienen
en su poder se halla en buen estado de conservación y
servicio.
De realorde'n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. )\·í.a-
drid p de julio de Igl1.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 5 del mes actual, promovida
por el capitán de Caballería D. Andrés Sáez Jáuregui, con
destino en el regimiento Cazadores de Treviño, 26 del
arma expresada, en solicitud de que se le concedan seis
meses de licencia por asuntos propios para la Habana (Isla
de Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado, con arreglo á las instrucciones apro-
badas por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de Igl1.
í\OUSTI~ ~UQUlll
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITft:.
Excmo. Sr.: Vista l.a instancia que·V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el sargento retirado del arma
de Caballería D. Emilio Puebla y Payo, en solicitud de
que se le confiera el empleo de sE'gundo teniente de la
reserva gratuita de la expresada arma, el Rey (q. D. g.)
lla tenido á bien concederle dicho empleo con la a~tigüe­
dad de 4 de maya último, por reunir las condiciones que
determinan los artículos 5." y 6." del real decreto de 16
de diciembre de 18g1 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E paca su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1!:)l 1.




Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la.s prue-
bas llevadas á cabo por la Comisi6n de experiencias, pro·
yectos y comprobaci6n del material ele guerra, y en vista
del dictamen emitido por la Junta facultativa de Artille-
ría. el Rey (q. D. g.) ha' tenido á bien disponer lo si-
guiente: .
1." Se declara reglamentaria la pólvora Nordenfeldt
0'45, filiación 15, elaborada en la fábrica de pólvora de
Murcia, debiendo denominarse cPólvora exagonal 0'45
Nordenfeldt» y a6reviadamente .P. Nord 0'45»
2.° Las dimensiones de los prismas de dicha pólvora
serán las asignadas á los denominados a-g por la fábrica
de p61vora de Murcia en su acta núm. 43 de 19lO.
'3." En las pruebas de fabricaci6n, sus condiciones ba-
lísticas satisfarán á las siguientes: V = 460 m. X" -1- 10 Y
P = 1.250 kilogramos X cm.2 -1- 200, empleándose como
probeta el C. Ac. 6 Be. de 9 centímetros con carga de
proyecci6n de 1.700 kilogramos y granadas ordinarias
modelo 1910 lastradas á 6'3 kilogramos.
4.° La citada p6lvora será destinada á los cañones
Nordenfeldt de 57 milímetros, de costa, empleándola en lás
condiciones de carga reglamentarias para dichas piezas; y
5.° En lbS cañones NorJenfeldt de 57 milímetros, de
costal serán empleadas con ¡)referencia las vainas que ca-
recen de tubo central de latón, y en su defecto, la canti-
dad de pólvora fina de fusil que se coloque como cebo en
dicho tubo será la de 0'70 gramos. .
pe real erden lo digo á V. E. ¡?afa su conot:imiento y
.SeccIón de AdmInIstración Militar
CONTABILIDAD.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 24 de abril próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del batall6n Cazado-
res de Llerena núm. IIo. en súplica de que se le conceda
autorizaci6n para reclamar 562'50 pesetas por pensiones de
cruces correspondientes á los ej- rcicios cerrados de {gog
y 191O, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acce·
del' á lo solicitado y disponer se practique la oportuna re-
clamación en aelicionales de carácter preferente á los e¡er-
cicios cerrados de referencia, en la' forma y con la justifi-
cación reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\'Ja-
drid 12 de julio de Ig1L
~",<"-,,, LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á cs~e
Ministerio en 7 de abril próximo pasado, promovida p:'!'
el comandante mayO!' del babllón Cazadores el.. 1\ Hon-
so XII, núm. 15, en súplica de que SI" le conceria autnr:;:;:.-
ción pararec1amar 821,85 y 757,50 pesetas por pensioll<'-s
de cruces correspondientes á los ejercicios cerrados de
Igog y 1910, respectivamente, el Rey (q. D. g.), de acuel'~
do con lo informado por la Ordenación de pagos de Gue-
rra, h~ tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer !le
practique la oportuna reclamación en adicionales de ca-
rácter preferente á los ejercicios cerrados de referencia,
en la forma y con la justificaci6n reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. ..1':-
drid 12 de julio de 1911.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cllarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• * '*
Excmo. Sr: Vistas las dos instilncias que cursó V. E.
á este Ministerio en 29 d!" marzo pr6ximo pasado, PrOffi;:l-
vidas por el comandante mayor del batall6n de Ferroca-
rriles, en súplica de que se le· conceda autorización parll,
reclamar 124,g8 y 499,92 pesetas, cürrespono:,ientfs ti Jos
ejercicios ct:rrados de 1909 y J91O, respectivament'e'. po!'
© Ministerio de e ensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto formulario por el Establacim,ento Cen-
trd de los sr:-rvicios administrativo·militares para la cons-
trucción y adquisición de piezas sueltas, accesorios, útiles
ele panadeIía y herramientas para hornos desmontables de
campaña y montaña, modelo r893, y al propio tiempo dis-
poner que su importe de I 5.513,50 pesetas sea cargo al
capítulo lO, artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 191 I.
Seilor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
S(~ñor Capitán general de la primera regi6n.
SeIlor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la p!:imera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
p"-nsiones de cruces, el Rey (q. D. g), de acuerdo con io t
1nformado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha te- I
nido á bien ai.ceder á lo solicitado y disponer se practique I Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacien-
ra oportuna reclamación en adicionales de carácter prefe- : da, en real orden fecha 17 de junio próximo pasado, se di-
re!lte á los ejercicios cerrados de referencia, en la forma ¡ jo á este de l(t Guerra lo siguiente:
y con la justificación reglamentaria. I «Pasado á informe de la Comisión permanente del
De l"eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I Consejo de Estado el expediente instruído sobre pago del
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- { impuesto del 1,20 por leO sobre el importe de las raciones.
drid 12 de julio de 1911. 1 de pan para el Ejército, sumini"tradas en metálico, dicha
LUQue Comisión lo emite en los términos siguientes:
Excmo. Sr.: En cumplimiento de la real orden fecha
27 dé mayo último, expedida por el Ministerio del digno
cargo de V. E., el Consejo de t<stado ha examinado el ad-
... * * 1 j~nto expediente instruido sob~e real orden del Ministe-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este ¡ no de la Guerra ~or pago del lmp~~sto del 1,20 por ~oo
Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, promovid·a por' que sufren las racIOnes de pan suml~l~trad~s en metáhco.
el coman.dante mayor del batallón Cazadores de Arapiies Resulta de antecedentes: Que el NhmsterlO de la Guerra,
:número 9, en súplica de que se le conceda autorización , p?~ real orden de ~6 de mayo de f 896, reco~dada en 17 de
para reclamar 3.318,91 y 750 pesetas,' por pensiones de ' dlcH:mbre de 18~8 y 9 de agosto de 18Q9, 1~teIes6 del?e
cruces correspondientes á los ejercicios cerrados de 1909 ' HaCienda reS?lUCIÓn general respecto de SI pueden· dlS-
y ;910, respectivamente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con :, pensar~c dell:upuesto sobre pa~o~, los que s~ hacen á los
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha ¡ cuerpos en relOtegro de los anticipos de raclOnes. ?e pan
L~f'i.-!o á bif>n acceder á lo solicitado y dispont'r se practi- t del s?l~ado ~~ a~~e.llos p.untos en que r~o los SUm1Dlstra la .\}" ..Ja oportuna n;~la~a~ión en adicionales de ~arácter 'j' AdmtnlstraclOn M1l1~ar directamente nt por c?ntrata, por.
~)::'d~~rente á los e'~rClCI0S cerrados de referenCIa, en la . entender que no es Justo que los CUf'rpos satisfagan este
j',)rma y con la j ustificadón reglamentaria. l gra:ramen, y que el caso es el u:ismo de .los .anticipos de
De r~'al orden lo digo á. V. E para su conocimiento y l. raC101,es que hacen los ayuntamtentos al EJ~~~lto, y que es-
d~más efe ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-: tán expresamente exceptuados. Que la seCClOn correspon-
d:i.d. 12 de julio de 1911. ¡ diente de la Dirección general de Propiedades é impues-
LUQUE I tos, propone con fecha 18 de mayo próximo pasado, quei se declare con carácter general que las cantidades abona-
f das á los cuerpos como reintegro de las anticipaciones1hechas para compra de raciones que corresponde suminis'·
,
• trar á la Administración Militar del Ej~rcito, no se en-
* * * 1 d" ' cuentran sujetas a impuesto el 1,20 por 100 de pagos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó y. E. á este . Que la Dirección general de lo Contencioso del Estado in-
:\tiniHt",do en 3 de abril último, promovida por el habili- ; forma con fecha 29 de abril de I91I, que los libramientos
tarjo ele la plana mayor del cuerpo de Sanidad Militar de i expedidos á los cuerpos del Ejército en reintegro de an-
ts... región, en súplica de que se le conceda autorización ~ ticipo de raciones «á metálico:> de pan para las tropas, es-
J(é:.ra reclamar 2. 50 p"'setas, por pensiones de cruces corres-¡ tán exceptuados del impuesto sobre los pagos del Estado,
2)I)ndientes al ejercicio cerrado de 1910, el Rey (q. D. g.), . como incluidos virtualmente en la excepci6n que establece
-ti...' acut~rdo con lo informado por la Ordenación de pagos el párrafo 4.° del artículo 2.° de la Instrucción vigente del
de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y dis- i Impuesto, dictamen con el que muestra su conformidad la
poner se practique la oportuna reclamación en adicional Dirección general de Propiedades en 23 de mayo próximo
de carácter preferente al ejercicio cerrado de referencia, pasado; y que en tal estado el expediente, lo remite vue-
en la forma y con la j ustifio:ci6n reglamentaria. cencia á consulta de este Consejo. Vista la real orden de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. 27 de febrero de 1893 y el párrafo 4.° del arto 2.° de la
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos años. Ma- Instrucción del ramo. Considerando que si bien no figuran
drid 12 de julio de 1911. . bajo un mismo concepto del presupuesto de gastos, eIlla-
LUQUE mado haber del soldado y el importe de su ración de
pan, dicho importe es, por su naturaleza, una partida inte-
grante del expresado haber, cuando por circunstancias
especiales se hace el pago en metálico de la canti'iad ne-
cesaria para la adquisici6n de aquélla; y considerando que
el pago del haber del soldado está comprendido entre los
casos de exención dl':'clarados en las disposiciones vigen-
tes. El Consejo de Estado opina de conformidad con lo
propuesto por los Centros de este Ministerio, que los Ji:-
bramümtos expedirlos á los cuerpos del l:!,jército en rein-
h.'gro de anticipos de raciones á metálico de pan para las
tropas, están exceptuados del impuesto sobre los pagos al
Estado; y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el pre·
inserto dictamen, se ha servido disponer COmo en el mis-
. mo se propone.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieQto y
demás efectos. Dif)s guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 12 de julio de 19' 1.
Señor Capitán general de la prilnera regi6n.
Sefiares Ordenador de pagos de Guerra y Director del Es- ¡ Señor
tablecimiento Central de ids serviCios administrativo-l' •••
militares. . . . ..
AottSTtN LUQUlt
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
de Guerra y Ma-
Señor •.•
Señor Presidente del Consejo Supremo
cina.
Señor Capitán general de la tercera región.
" . "
cS. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido expedir el real
decreto siguiente: De acuerdo con el Consejo de Ministros
y á propuesta de su Presidente, Vengo en decretar lo si-
guiente: Art. 1.° Se crea en la PreSIdencia del Consejo de
Ministros, una Comisaría Regía encargada de procurar el
desarrollo del turismo y la divulgación de la cu:tura artís·
tica popular. Art. 2.° Serán atribuciones de esta Comi,;a-
ría: L° Proponer las medidas conducentes á la vulgariza-
ción de los conocimientos elementales del arte, y al au-
mento de la cultura artística coleet~va. 2.° Vigi ar la con-
servacióneficazy procurar]a exhibición adecuada de la Es-
paña artística, monumental y pintoresca. 3.°Promover y sos-
tener las relaciones internacionales que las necesidades de
la época actual exigen en materias artísticas. 4.° Facilitar
el conocimiento y el estudio de España, procurando la co-
modidad de los alojamientos, la seguridad y rapidez de las
comunicaciones y el acceso de las bellezas naturales y ar-
tísticas de nuestra patria. 5.° Desarrollar por los métodos.
más eficaces las relaciones espirituales, sociales y econó-
micas que enlazan América con España. Art. 3.° El Comi-
sario regio será designado libremente por el Gobierno,
tendrá la categoría efectiva de Jefe superior de Adminis-
traci6n civil y desempeñará gratuitamente su cargo, te-
niendo á sus órdenes dos funcionarios de cada uno de los
Ministerios de Estado, Gobernación, Fomento é Instruc-
ción Pública, que prestarán sus servicios en comisión, con-
tinuando adscritos á las plantillas de sus respectivos depar-
tamentos ministeriales. Art. 4.° Para auxiliar al Comi-
sario regio en sus trabajos se constituirá una Junta-superior
cuyos individuos serán nombrados por la Presidencia del
Consejo de Mini:.tros, la que determinará sus cualidades
y atribuciones.-Dado en Palacio á 19 de junio de 19I1.
-ALFONSO.-El Presidente del Consejo de Ministros,
losé Canale·ias.»
De real"orden 10 traslado á V. E. para su su conod-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de julio de 19II.
AGUSTm L"UQUE
.CRUCES
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien concedM al capitán de
Infantería (E. R.) O. Francisco Buy Valero, la cruz senci-
lla de la referida Orden, con la antigüedad de 18 de ene-
ro de Ig03. ,. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de IgIl.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblt'a de la real y militar Or·jen de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Augusto Infante Díaz y ter-
mina con D. Isidoro Jiménez Sánchez, las condecoracio-
nes de la referid~ Orden que se expresan, con la antigüe-
dad que respectIvamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demís efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 12 de julio de IgIl.
I:UQUIS
Seño.r P~es!~en.~e~~l Conll'ejQ Supremo de Guerra y Ma-
rma.
le~etGD de JustlcllI v Asoutos ¡anerrnes
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Conse-
i9, ~e ~in;~tro~ e~ re~l .o~dy'~ de .~o ~el .~es pr~!~o pa-
§'¡¡do, se dilo á este MfD1s't'erfu fa 81gui'ent'e:
~ e ode
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Director
del Establecimiento Central de los servicios adminis-
trativo-militares.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio en 6 ,de marzo próximo pasado, promovida por I
el capitán del Ig.o tercio de la Gua;dia civil, en la coman-
dancla de Salamanca, O. Manuel Gomez García, en súpli.
ca de que se le conceda reliet y abono de sueldos de pri-
mer teniente, gratificación de efectividad y pensiones de
una cruz roja del Mérito Militar desde L° de abril de Ig05
á fin de enero de Ig06, el Rey (q. O g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien conceder reJief y abono de los sueldos de
primer teniente de diciembre de Ig05 y enero de Ig06,
así como el de la gratificación de efectivI'lad y pp.nsiones
de cruces de dichos meses, únicos atrasos que autoriza la
ley de contabilidad, y disponer se formulen las reclama-
ciones de los sueldos y pensiones de cruces en adicionales
de carácter preferente, y respecto á las gratificaciones de
efectividad, en la forma que establece la real orden circu-
lar de 7 de abril de Ig04 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y
demás ef~etos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVla-
drid 12 de julio de 19I1.
~UQUE
Secclon de Sonldad Hllllar
BAÑOS y AGUAS MEDICINALES
Cz"rcular. Excmo.Sr.: Dispuesto por real orden de II
de marzo próximo pasado, inserta en la Gaceta del 14 del
mismo mes, núm. 72, que la temporada oficial del estableci-
miento balneario <le Archena sea del 15 de agosto al 15
de noviembre, en lugar de }.o de septiembre á 30 de no-
viembre que era la designada anteriormente, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver se tenga en cuenta
dicha soberana disposici6n para los efectLls oportunos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director
del Establecimiento central de los servicios administrati·
vo militares, y en armonía con lo que preceptúa la real
orden circular de 18 de abril de Ig00, (c. L. núm. 93), el
Rey (q. D. g.) ha tenic!o á bien conceder al comisario de
guerra de l.a clase D. Juan Cuesta y Armiño, jefe del de-
tall y labores del e-xpresado establecimiento, la gratifica-
C!6n anual de 600 pesetas, que deberá percibir desde L°
del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de IgIl.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
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Infanteria •..•••• Comandante D. Augusto Infante Diaz Placa ~ 22 junio 1899
ldem . • . • . . • . . .• Otro............... » Margarito Cañada Cañada •.• _. . . . . • .• [dem.............. 18 novbre.. 1902
lclem......•..•.. Otro............... »J¡;¡lián Domin~oSimón....•.•....•.• IIdem............. lG dicbre••. 1906
ldero •..•.••.••. O~ro............... l> Gualtero Sl\mb...at Ba.rce~6.•••.•.••... .I tem............. 4 t'nl:'ro .• 1909
ldem ..•••••. r" Otro » Domingo RRmoR Ord6ñez........... Idem 28 f..,brero.. 1911
Idem Cllpitan .••...•.•• , » J llcinto ~antisteban Gonzále71 IdfJm.............. 20 li~O:;to •• 1902
ldem..•....•.•.• Otro·.............. »Juan Escobar Domingnez•...•••.•..• ldem............. 15 enero ••• 1v11
ArtiUfria....•.•. Teniente coroneL... l> Francisco Gómez de la Calle••.•..•... Hem.............. 12 marzo.•• 1911
Mem. . • . . . • • . .• Otro. .•.••..•.•..• l> Antonio Sabater Becerra .•.•..•••.... Ldem........... •... 31 idem•••. 1911
Gunrdia civiL.. Comandante........ »José Ubago Martinez Idem 21 abril Un1
Infanteria Otro l> Augusto Infante Díaz Cruz 22 .junio 1889
ldem ......•.• " Otro............... »Margarita Cañ~da Cañada.••••..... " Idero.............. 18 novbre.. 1892
Idem Otro , l) Guulte-ro Sambeat BarceJ.6 Hem.............. 4 enero 1899
Idero ...•..••••. Otro....• , .••. _. •. »José Aliaga Padilla.. • . . .. .••...•.. Mem.............. 15 idem.. '. 1911
Idem Otro.. o • • • • • • • • • • • »José Cañizares y Gómez de Humarán laero 1 27 idem. '. 1911
ldem. • .. . . . . .. Otro............... J Manuel Garcia Iháñez ••.••••...••... ldem. .••••••••••• 14 ,'tbril... 1911
ldem .•.......•.. ;apitán••.....•.•• _ » Antonio Alonso Mnñoz .•.•••...••.••. Irlem.••••.•..••••• 19 ídem ••. 1909
Hem....•.•.... Otro............... J Antonio Cano Ort'lga.....••.•.•..••• Irlem ••• :.......... 4 agosto... 19.09
ldem O~ro......•.....•.. »JoséPáezLanillos ...•....•..••..•. Idem .•..•••....•.. 15mayo .•. 19l0
ldem ..•........ Otro _..•..•. :» Federico de Diego Martin ....••.••.•. Idem..•...•••••.•• 11 ~nero ..• 1911
ldem .•......... Primer teniente•..... » F'nUlcisco Hernándejl Sicilia.•...••... Idem.............. 4 agosto. .• 1908
ld\'llll .......•..• Otro......•....... , »Cesáreo ¡fe tian Alfjandro .•.•.....•.• ldem.............. 20 julio. . .. 1909
Mom Otro »Martin Tórtnla G1trcia Idem 22 marzo 1910
Fl.t>lll .•..•.••••• Ot.ro..•............ J' Francisco Diaz Ortiz•.•...•...•.•.•.. Idtlm.............. 9 ,licbre .•. 1910
Cnbal1eria. . • . .. C:!.pitán. . . .. • . .. •. JI J 'HIl1 L!l.squpttiPerozo '" Iclem. .••..•...... t 3 i bril. .. 1911
l"em .........•. Primer teniente..... :» Antonio Alvílrez Muñoz [dem 28 Hiem 1911
Artillería...•...• OLrl).... .......••. »Evari"to Ntl~uernelaOerezo Id..nn............ .. ~2 junio 1903
E. M•.cid E..•.•. COIl;u'I,ndante.,...... » Rafae~ Capablan~a Garrigó ..••.••...• IIdem.. :.. .... . .. •. I ~ .Hebre b 09
IUl!;emeroE. .. Capltan............ »J(¡~é Garcia B<'lnitl'z Idem.............. 2, ~g'¡sto". I \:l09
ld;m ......•.... Otro » ':al~ntinAlo~so Mo~~ero IIdem............ ::5 o~)vbre •. lIJ09
ldem Primer teniente.. • •• J EarlQue AlIton MarIno .•••••..•.•••. Idem.............. 1 ¡ ,hebre.. 11'10
ldem. .......• Otro............... » Isidoro Jimém:>z ;::;1.tnehez.•..•.•••..•• Idern.......... ••. . 1 febrero•. 1911
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales de la Armada comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con D. Francisco Gutiérrez García
y termina con D. Juan Teijido Roca, las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
LUQUE
Supremo de Guerra y Ma-Señor Presidente del Consej o
cina.
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al teniente
general D. Francisco María de Barbón y de Castel1ví, la
placa de la referida Orden, con la antigüedad de 28 de
enero de 19°7. Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rina.
'R,elaclón qu~ stJ. cita
....:. "':"" -:"'~-"••--~-._--_._,..:--.--. _••_..._.__•__• ....:. :I"'l_,...."" ~
Maurid 12 de julio de HnL LUQUE
\ íliíll)li
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de drid 12 de julio de Igl l.
San Hermenegildo, ha tenido á bien conceder al teniente
coronel de Infantería D. Eugenio de Olavarría Huarte, la
cruz sencilla y placa de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 25 de junio de 18g6 y de igual día y mes de Ig06,
respectivamente. _ . .
De real orden 10 digo á V. ·E. para su conocImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 191 1.
Ma'dnd ¡2 de JuJ¡o dCil 19U¡
ANTIGÜEDAD





InfHntE'r1n .....•. Comandl1nte.. "...•• D. }l'rl1ncisco Gntiérrez Garcia .•...•.•••. ¡..llaca............. v • 1 julio .... 1910
Gl'lltrai ..••..••• Teniente de navío .•. » Alvllro Guitián Delgado·•••.••••••...• {Jruz.•••• ~ • , •.••••• 21 marzo •. HilO
ldem ........... ¡Otro..•.•.•.•..•.•. ~ Luis CArvero. Jácome .•.••.••••... , •. , Ide.m ................ .. 31 ~nero .•.. 1911
Idpnl .......•. " Otro... . .• . ....•.. » Frand",co MontE'ru Belando.•... , •.•.. Id~m.•...•.......• 10





© Ministerio de Defensa
R,ela.ció.n que se Bita
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo á lo prevenido en el real
decreto de 2'2 de julio de '909 y reales órdenes circulares dictadas para su aplica-
ción e'u 4 de agosto siguiente y 8 de noviembre del mismo (D. O. números 162,172
Y .?5z), ha tenido á bien conc..der, con carácter provisional, la pensión de cincuenta









Cuerpo en que sirvenClase y nombras de los causantes
AGUSTIN I:UQUE
la siguiente relaci6n, que empieza con Juana Barros Barreiro y termina con Manuela
Berdeal Calderón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar·




ss les consigna el pago
ProvinciaPueblo














C. G, 8.: reg~óJl ... Juana Barros Barr~iro.. : ...,.•........... iCa~po Lameiro... · .~on~eYedra"IPon.tevedra, 1 14 •.•••• Sol~ado, Juan ~errín Blar:c~.••.•.....•• Reg..lnf: Zal:agoza: .
Idem 2•••••••••••• Consuelo González HIniestd , ¡Sevilla•.......... ~ev.lla SeVilla, IS, .•.•.•.•••• Otro, Manuel Caballero.Rlvas •••••.••• " Admllllstraclón Mllttar.
Idem La•.••••••••• Maria del Sagrario Ramos Sáuchez.. . . . .. Hinojosa de San Vi· II cente .•......... ;Toledo... '" ·TaJavera de la Hl':ina, 7 Otro, Prudencio Esteban Resino.••....••.. Reg. lnf. Saboya.
ll::lem.. . • . • . . •. . .. Carmen Delgado Guerrero. ••. . . ... . .... 'Puebla de Sancho ¡I Pérez :I3adajoz Zafra, 13 ••...•....••. Otro, José González Sánchez .••..••...... ldem id. Barbón.
Idem ...••........ Francisca González Fabra....•••••..... ,. ¡Fuente de Cantos .. ,Idem....•... Idem .•...•......• ; .. Sargento, Francisco Bayón Pagador .••••.. ldem íd. Vad Ras. .
ldem 2.".•• ; ••.•.•• Clara Campos Gutiérrez..•...••..•••.•... !Almáchar...••..... Málaga •..... Málaga, 36.•.•••.••••• Soldado, Francisco España Redondo .••••. Compañia de mar de Melilla.
Idem ¡,a Calixta Gil Altuna :. • . . . . • .. •• .¡'VilIanueva de los I .
. Escuderos......• ¡Cuenca..••.. Cuenca, 57 ••••••••••• Otro, Román Cañas Velázqucz .....•...•.. Cazador@.s de Llerena.
mem 8.a Rosa Dir García ,. ,Oimbra •.•......•. ,Orense Allaríz, I09••...•...•. Otro, José González Núñez Reg. I~f. Z~l:a~oza.
Ictt'.m 6.a.. •.•••••. Esperanza Moral Moral. ·SalaZilr de An'HI!'a .. Burgos Burgos, 82 •.•••••• ' •• Otro, Albino Moral Ortega..•.••.•.•.•.•• Idem Id. SiCJ1I~.
Iclem 2.a .••••••••• , Eugenia Sala Montes ..........•.•....•.. !Alamedilla .•.•.... ¡Granaela . •• Granada, 33 •.•••••••• Otro, Ramón Sola Jiménez .••••••........ Cazadores de ~egorbe.
Idem 8.a .• • • . •• .., Ant?nia Ba~Teiro Reconso.. . ...•...... '¡!Ordenes .......•. , ¡Coruña.... '. Santiago, la.') .•••••• " Otro, José Remiiíán Liste ....•.•••••.•... Reg. ~nf. MurCIa.
Idem ....•.....•• ; Mana Naveira Rodríguez..•....•..••..••. jsobrado...••.. , .•. ldem...•.•. Betanzos, 106••••••••• Otro. Manuel Sánchez Santos Ielem ¡d. Zamora.
I<iem .. . ....•.... Dolores Garda Martinez......•........ , fclem ...••....•.•. .Iel":m... • ... ldem............... Otro, Benito Espino Núñez . • . . . . . • • . . •. lclem id. Murcia.
Idem ......•...•. María l3lanco Fariña.. . ...........•.... 'I¡ordenes ¡IIdem..••.... Santiago, 105 ••••••.•. Otro, Rogelio Lares Iglesias ...•. , ..••.••• ldem. .










;,Í;¡drid 12 de í!llio ele 1911.
* * *
LUQUE
(itCl.!ar. Excmo. ~,r.;, F! Rr.')' (g. O. g.), de acuerdo con lo informado por el
COll'('jO :;~prr,1110 de Guerra y 11al"Ín¡¡, ha tenido á bien' confirmar, en definitiva, la
pel's!o¡:! diárin oc cinclH'nta céntim(.s de peseta que por real orden de zq de diciem-
bre de 1~ üD (D. n. núm 2, 4) se . o.:ce:116, con cad, ter provisional, á las esposas de
in·iivicluo,c res~rv¡.tas que se expn'san en la siguiente relación, que empieza con Pu-
ri!ic;:dón l<ü~lrfgu~z de Dic¡;o y termina con Aurora Salces Ruiz, como comprendi-
da:.; en el r ,·1 dC'Cl''<:to de 22 de ju'io del citado año (e. 1. núm. J44.).
De real orden lo digo á V. E. p;,ra su conocimiento y demás efectos. Dios






14 julio IgII D. O. núm. 153
•
R.elación que se cita R.elacidn que se cita
Nombres de llls pensionistas Cajas de recluta en que se lesconsignó el pago Procedencia NOMBRES
AaUSTXN ;r.¡U:QUE '
" -,.enor.•••
S~~ci~n da lnstrucclan, ReclutamIento vCoerDos diversos
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista €'le lo propuesto por
el director de la Academia de Infantería, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien conceder el empleo de segundo.
teniente de dicha arma á los 177 alumnos comprendidos
en la siguiente relaci6n, que da principio con D. Francis-
co Hidalgo Sánchez y termina con D. Enrique Calomel'
Miguel, los cuales han terminado el plan de estudios re-
glamentario, asignándoseles en su empleo la antigüedad
de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de julio de IgIL
Alumno ••..••••.•••.••••. 'ID. Francisco Hidalgo Sánchez.
Sold.o reg. Inf.a Serrallo, 69.. l> Carlos Astillero García.
1
» Gerardo Folgado Alfonso.
» Ildefonso Rojo Rubio.
Alumnos. • • • . • • • • • • • • • • • •• ~ Manuel Becerro Rodríguez.
» Antonio Barroso Sánchez-Guerra•.
,. José Carmena Garvia.
Sold.o bón. Caz. de Reus, 16.1 JO Luis Amal Guasp.
) Ennque Dema Giraldo.
» Luis Romero Basart.
» Enrique Aguado Gordón.
» Eust:bio Valle del Real.
:> León Real Bienert.
}} José Romero Valentín.
l> Isaías Rodríguez Padilla.
Alumnos •••••••••• , ••• , • ,. ».Severiano Gutiérrez Bargueño,
» Quintín Chueca Udaondo. .
}} José Rocha Muñoz.
~ Celestino Martínez López-Castro.
» Antonio Erayalar Almazán.
) José Duque Sampayo.
l> Joaquín Prego Pérez.
Artillero comand.a Tenerife.1 l> Francisco Sánchez Pinto.
» Juiio de Malo Vial'.
l> Emilio Rincón Jiménez.
l> Joaquín Laur, iro Pérez.
» Ildefonso Conceiro Fem~ndez.
l> Felipe Ramos-Izquierdo Gener.
l> Ignacio Ealanzat Torrontegui.
Alumnos.................. ) José Gonzá ez Boada•
» Enrique Sanz Agero.
l> Rafael Hierro Martínez.
» Ramón Rodríguez Farriols.
» Isidro C'antarin" Ef'camilla.
» redro Rtpallo Rivera.
Sarg.o reg. Caz. de Talavera'l
15.0 Caballería. •. " . •• . » Antonio Rodríguez Díez.
Cabo zona rec1t.o Murcia, 23.: ) JOi: Gareía Camacho.
\ » Luis ,;U'lñoz Va1cárce1.
Alumno••••••••.•..•••• ,.:¡ » h.u¡{el Pereira Renda.
Artillero comand.a Barcelonal » Trinidad Díaz GÓmez.
» Luis Ramajos Ortigosa.
l> Alejandro Ruiz GÓmez.
l> Fide'io Torres Anglés.
~ Jo!-é Canillas H' rnández-Helena.
) Enrique Alvarez Samper.
l> Gonzalo Pérez Pérez.
Alumnos."................ l> Pedro Ibisate Garda.
}) Marcelino Flores Cohuein.
l> Eduardo de Manzanos López·Pe-
legrín.
) Pedro González Díaz.
l> Manuel Tuero de Castro.
) Vicente Guarner Vivanco•
SoletO reg. Inf.a Melilla, 59 •• l> Juan Montabes Ruiz.
l> Ramón Huelva Pallarés.
l> Manuel Díaz-Varela Arias.
l> Alvaro Sueiro Villarino.
,. Fausto Bañares Gil.
» Pablo Arredondo Acuña.
» Emilio Alvarez y Rodríguez-Vi-
llamil.
,. Ricardo Pujol Larfenil.
» Eduardo Ramírez Rodríguez.
,. Alberto Ruiz Garda-Quijada.
» Luis Serrano GÓmez.
l> Luis Fina de Caralt.
» Fernando Araoz Ceballos.
Alumnos. • • • • • • • • . • . . . • • •• : ~~~~fr~ ~~~o:r~~t~~~~~ero.
» Manuel Vázquez Sastre.
}) Diego Fernández Garda.
» Luis u~ Ramos Mosquera.
~ Angel Liberal Travieso.
» Ricardo Díez Olavarria.
» Enrique Rodríguez de la Herrán.
) Pompilio Martinez Zaldivar.
1> Carlos Alvarez de Pablo.
l> Juan Hens Martínez.
1
, » José Balibrea Vera.
• Luis Gil de Arévalo..
» Juan Díaz Escribano.
lO Manuel Solans Labe'dán•
.' Sbl'ctO RIOg.o ~nf.lj.S:e'vil1a', 33. J FrauQsCo R1'ds Ri1nttm.
. LUQuE.
•••
Madrid 12 dejullo de 1911.
Purificación Rodríguez deDiego •••.••• Madrid, l.
Muría Martínez Navarro Castellón, 46.
luana Rodríguez García •••••••••.••.. León, 92.
Felicia Aliber',s Amargant....... • ••• Gerona, 70.
Beatriz Campo García •••••••••••••...Miranda, 83.
Juana Angul~ Estavillo.............. Idem.
Eufemia Ortega Cámara... • .••.•••.. Burgos, 82.
C<>ledonia Aguado Palafox Guadalajara, 17.
Encarnación García ::\loreno•.•.••.••.. Granada, 33.
Mada Gutiérrez Ferr~ández•••••••••••• Ronda, 38.
Isab~l Santander Pardó ••••••.•••••. Santander, 88.
Leonor Viñé Garda " Burgos, 82.
Jacinta Gonzále:;¡Escudero.••••.•.••••. Guadalajara, 17.
Lucila Suárez Suárez ..••••••••.•.•••• Gijón. 102.
Juliana Mínguez Gómez .••••..••••••. Burgos, 82.
Valeriana Antóú Larrañaga••.••••.••. Idcm.
Aurora González Vil'íago..••••.•••••• " León, 92.
Consu< lo Calleja Sato. •..•••• • ..•.•• Tafalla, 80.
Angela López Cabanillas•.••••.....••. VilianuevadelaSerena, 14
Elvira Pascual Ortega •••••. , ••••..•. Burgos 82.
Isabel :Maté de Frutos•..•..•••••••••• Jerez, 28.
Francisca Gago Montero •••.• ; •.•••• c. Idem.
Primitiva Guerrero Palacios.......... Burgos, 82.
Herminia de la Cruz Tijero. . •..•.... Ictem.
María Antonia Fernández Cabero...... Astorga, 93.
Amalia Picazo :lIIoreno ••.•..•••••..• ,. Guadalajara, 17.
Manuela Paredes Aller•..•.••• , ..••••. Gijón, 102.
Francisca Vallejo Infante., ••.••• , •...• Burgos, 82.
Virtudes Sánchez Suto .••..... , • .. '" Jaén. 30.
. Aníf;la Sánche;: Domínguez..........•. I<;áceres, 15.
F roual! a G(~nzalez Illera. ' ',' ...• '1 ::;alamanca, 98.
S ~bashana L.ucas de Camüo y Ru z. • .• ,Toledo, 6.
Trinidad Puerma Cortés............ •1Jaén, 30.
Felisa P ..rrGte Calvo .•.• , •.••.• ,' O)n!encia, 91.
Filomena López López ••••••• ' •••••• ' '.lonforte, II3.
Juana de San Tirso .• "..•...•..•..••. Salamanca, 98.
Mitrgrrrita Talaverano Corrales.. •.•.• VilJanueva delaSerena, 14
Arsenia Pelayo S(üz.. ••• • .•••..•.•... l'orrelavega, 89.
Nemesia Ferilández Quevedo. ,'. " • • • • ['en.
María Nogueiras Ledo.... •• . .. •.•.•• ,-llariz, 109·
Emilia Lozano Florcs. .• • . ••. .• •. •.•. ViJlrrnueva de laSerena, 14
Ildefonsa Paz l\'Iartín . •••••••..•.•••• :áceres, 15·
Isidora Bullón Hemándl'z:. • . • • . • . • • . Salamanca, 98.
Eustaquia Gómez dd Cerro. • . • • • • . . .. l'oledo, 6.
Amalia Alonso GOllzález.. . • . ••.•• •. Gijón, 103.
Francisca Sánchez L6pez •• , ••••.•.•••• Idem..
Nicolasa Montoro Manchado ••..•••••.• Guadalajo.ra, 17.
Ciríaca Rí' -s Garcírr ••.•.•••••..• , . •• . Torrelavcga, 89.
Santas Díaz Ballesteros Guadaliljara, 17.
Aurora Salces Ruiz ••.•••.•••••••••... Torrelavega.89.




D. Baltasar Gómez NaVa1T{\.
l> Luis Sánchcz Izquierdo,
» :\[anuel Sánchez de la Caballería.
}} TUim Salafranca Bardo.
l> 'Adolfo Jiménez de la Orden.
~ T,~n de Prat Rodríp'nez.
» Juan :Martínez Lópe~.
» Antonio Gutiérrez Pérez.
» Francisco Armengol Villalonga.
» losé Ferriol Pé1."cz.
» i\'ltonio Ruiz de Ouero Gallo.
» Alvaro García-Polavieja Castrillo
)} José Navarro Margati.
» Luis Zurdo Martín.
» Rafael Díaz GÓmez.
» Enrique Colomel' Miguel.
Procedencia
Madrid 13 de julio de 191 l.
Alumnos ••••• _•
R.elación que se cita
D. José Parga y G6mez.
» Hamón Oliment y Vela.
» Abel DÍaz de Ercilla.
» Pablo l1artín y Lucía.
» Antonio de la Pompa v Lorenzo.
» Ham6n Dorda y V¡ücnzuela.
» José Acosta y i\Iad,azo.
» José de Seijas y Za;[ra.-Vázquoz.
» Ja.ime Monterde y DÍoz de J\logrovojo.
» Ca;rlos :M:uñoz y Hoca-l.'alIad¡¡,.
» José Royna y J\Iul'tillOZ do Tojad11.
» Andrés Za.forteza y lfrnncia.
» Luis J\Ia~lrid y l\1c¡"lú-Z¡unora.,
» Antonio :l\Iol'ales v Serrano.
» José Yangnas y J"Dlo,1'O¡;.
) Santiago Revilh y C:¡b.
» Feliciano Lórez; 13[1oeJ.o ..
» Julio L6pez 'y :i\Iorales.
) Angel de Vol[1seo y :Moreno.
» Luis Vioat y Gm:cÍrL U coda..
» Luis J\la.raflón v Torros. .
» J)'rancisco do ,ií.rtcago, y l~ernúndcz.
» Francisco Bellido v Fernúndez.
» Hoberto Iglosi<JK y. Cas:l.s.
» Juan Guergu,:· y J\]ngnTola,
» Manuel BanuÍll y Delgnúo.
» Luis Armada, do lo;) Híos.
» .Juan Jl.lns v <Id Hivoro. ,..1
) MUJ:iullO ,k" '{J;;<l1': '.' Honre.
» Luis ,Serra, y IlaTinnga.
~) A.ntonio Lafünt v Huiy..
» J)'ernando de a¡¡,~tro " lljf':!..
» Vicento Ruiz tIc ""l'['¡ln1:c) V S"1'mT'LÍIl.
» Manuel Montero y Echevo1"rín.
» CaTlos de Souzn, y Riquolmo.
» Luis Pérez de Guzm{lll. y f:)¡¡,njann.
» Joaquín González Antonini.
» Luis Elorriuga. y 8a1'j,or1us.
1< Vicente ,J\Iontojo y Torrcntogni.
!l!:!Ic:!li
Excmo. Sr.: Aprobando lo .propuesto POl' I::i direc-
tor de la Academia de AI'tillería, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conferir el empleo de primer te,¡jente dd arma, á
los 49 segundos tenientes alumnos que figuran en la si·
guiente relación, que empieza con D. ]..sé Parga y Gómez
y termina con D. José Gómez Garda, por haber termina-
do con aprovechamiento el plan de estudios de la ref",rida
Academia, y los cuales se colocarán en el escalafón de su
clase por el orden que se expresa y disfrutarán en su nuevo
empleo la antigüedad de 11 del mes actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás <"fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de julio de I9II.
':;eñor Capitán general de la primera reglOfl.
Señores Ordenador, de pagos de Guerra y Director de
la Academia de Artille' ía.
14 julio 1911
NOMBRESProcedencia
D. O. n6in. ISS
I
D. Emilio Bruna l\Iartínez.
» Ernesto Garda Solano.
Alumnos, ••..•... , , . . . • • •. l> Mariano Aznar Monfort.
» Benito Otero Brage.
l> Ernesto Martín del Castillo.
Sold.o 1.er Reg.°InLa Marina. I l> José Puj<\les Carrasco.
l'> Emilio González Unzalu.
l'> Luis Alvarez Sánchez de la Nieta.
l'> Luis Moreno Rodríguez.
» Jose Pallarés Pitarch.
}r Máximo Solchaga -Zala.
) Manuel Santa Ola11a Murciano.
» Rafael Rodriguez Urbano.
» Enrique Pastor Rodríguez.
» Emilio Torrente Vázquez.
» Antonio Timénez Jiménez.
) Senén Ubiña Uruñuela.
» César Camaño Touchart.
l> Florián Huertas Lesani.
l> Teodosio Aliseda López.
l> Joaquín de la Puente Baamonde:
l> Santiago Ropero JliIuñoz.
}) Fernando Monasterio Bustos.
) Manuel San Juan Otero.
» Luis Bertrán de Luis Sánehez del
Aguila.
l> Ramón Albarrán Ordóñez.
}) Ramón Fernández Ichazo.
l> Manuel Márquez González.
Al l> José Llu11 Fedriani.
umnos •••.• ,........... > Francisco Martín Prat.
» Joaquín Moreno Lara.
» Esteban Torés Ibáñez.
» Manuel Urizburu Morales.
» Luis Quiroga Codina.
l> BIas González Garda.
» Alfonso Gómez Covián.
> Antonio Quintero Iglesias.
l> Emilio A11ué Salvador.
» Rafael GiJardón SánchezdelAguila
» José Arana Tarancón.
» Ricardo Fortun Covarrubias.
» Tomás Fernández Rogina.
" Jesús Pérez Salas.
}) Felipe González Garda.
» Manuel Jorge Marzal.
l> Gonzalo Ramajos Ortigosa.
» José RuInes Aguilar.
» José Brinquis Maure.
» Manuel Sanz Agero.
l> Mariano Goser Fraxno.
» Marcos Nieto Molo.
l> Manuel B:anco Consuelo.
» Angel Sánchez Noé.
Sold.o cuadro ReclutamientoI .
InP Marina, n.o 3 ••••• '. ,. »Aurelio Abella Vilar.¡» José de Robles Díaz. .» Eduardo Unceta Gutiérrez,Alumnos ..•. ,', .. , •..••••• »Aníbal Voyer Méndez.» Fernando AJabau Sifré.
» Francisco Franco Salgado Araujo.
Sol?-.o 1.er Reg. InP de Ma-
nna.••. , ..•.•. , .•••. , . . »Manuel Cabezas Carlés.
Alumno.. • • .. ..... » Marcelino López Pita.
Sold.o Reg.o InP Cantabria,
núm. 39.•••••• , • • • • • • • • l> Jesús Albizu Unzué.
1
l> Felipe Díaz Sandino.
Alumnos. , ••. , ......•. , . •. »Francisco Guillén Martín.
~. l> AureIiano Garda Martínez.
Sold.o Reg. lnf.a Sevilla, 33 ,,¡ » C:arlos de Ba.rute11. I;orenzo.
Alumno.. . •• •..•.• .•• " »1< ernando DlilZ GIles.
Sold.o 3,or Reg. Inf.l~Marina.. » Carlos Hidalgo Ros., l» Francisco Martí Alvaro.
» El nesto Baraibar Velaseo.
Alumnos •••••• , •• ,........ l> Luis Hcrnández Alvaro.
» Antonio Bláz-luez Jimémez.
» José de la Torre Egaña.
Cabo Re~, Iof.a Zamora, 8••• ¡ » Lisardo Doval Bravo.
» Juan Grela Carbal1o.
l) Alfonso Cimas Leal.
» José Mourille López.
Alumnos •••••..••• , ••••••• »Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba
Castañeda.
l> Rafael Cotta Garrido.
) Luis L6pez Alljó.
© Ministerio de Defensa




Señor Capitán ~eneral de la tercera regi6n.
Señor Director general de Carabineros.
i :,', :;
te á la zona de Jaén núm. 15, el Rey (q. D. g.), teniendo
en. cuenta lo ,¡n"venido en el arto 175 {le 13 ley de recluta-
miento, se ha servi·io re¡,olver que se devuelvan las 1 500
pesetas de referencia, las cua'es percibirá d individuo que
t"fectuó el depósito, 6 la persona apoderada en forma le-
gal, según dispone el arto ! 89 del reglamento dictado para
la ejecución de di, ha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 19I1.
LUQUf
';eñor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de·Guerra.
'.., i(i *
DISPOSICIONES
de la SUOSflcretaria ~ Secciones de este Ministerio
y de las Oe~endencias Centrales
~etcf6n de lnfanlerla
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reg-lamento, tres plazás de músícos de 3.a co-
rrespondientes á trompa, saxofón sí bemol y clarinete
que se hallan vacantes en el regimiento Infantería de Ma-
hón núm. 63J cuya plana mayor reside I:'n Mahón, ele orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte. los
individuos de la clase civil que lo defeen y reunan las
condiciones y circumtancias personales exigidas por las'
vigentes disposiciones. . . .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer.
po, terminando su admisión el dfa 30 del actual.
Madrid 12 de julio de 1911.
El Jefe de la'Sección,
JOSe López Torréns
Excmo. Sr.: Vista la instancia que dirigi6 á este Mi-
nisterio en 30 de mayo último, t:l carabinero licenciado de
la Comandancia ele Alicante, con residencia en la referida
capital, Máximo Barbellido AlflJnso, en solicitud de que
se le conceda la vuelta· al expresado cuerpo; teniendo en
cuenta lo informado por el í ¡¡rector general de Carabine.
ros. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
tición. _
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




n. Cúsm' <:'a,<;hfío j\Iemloza.
» }'edro Yill0ga.s y Casado.
~} Jo,>,) Yela, :r Diez de l1lzurrun.
~> Ll~j" HCl".I.:.í:mlez y Francés.
" ~Iodc:'1to Ypn1.a + '-Cllta..
~, llellit o In:rstu. y Díaz.
» Amelio AmbolJalle y Rubio.
l} :E'erllundo de Arteaga y ]!'erllúnüez.
» Joa~lui;; Vald6s y ,Oroz.
l' J ose CTomez y Gurcm.
l\laclrid 13 de julio de 191 I.-LUQUE.
I:UQU!
Señor Comandante generaÍ Jel Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presidente 6el Conspjo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENTO: Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo Sr: En visla del expediente instrufdo en la
primera regi{lfi á instancia dl"l capit~n de Infantería don
Frandsco Moll y Alba, agregado en la actualidad á la Sec-
ción de inútiles de ese cuerpo, en justificación de su dere-
cho p?-ra ingreso en el mismo; y rf'sultando comprobado
que la inutilidad qlle actualmt"nte padece este oficial fué
originada durante la campaña de Melilla y á consecuencia
de las penalidades sufrirlas sobre la que determinaron la
agravación de heri'la que párl.eció en el íJie izquierdo E"n la
guerra de Cuha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el ConM·jo Supremo de Guerra y Marina en 6
del mes ;ctual, ha tenido á bien conceder al intl"resado el
ingreso en Inválidos que solicita, una vez que las lesiones
que presenta son permane¡}tes y se hallan incluídas en los
artículos 2. 0 y 6.0 de los capítulos 7. o y 8. 0 del cuadro de
8 de marz.) de· 1877 (c. L. núm. 88), y en tal virtud,
comprendido en el art. 2. () del vigente reglamento del
Cuerpo y cuartel de Inv.'ílidos, aprobado por real decreto
de 6 oe ft"brero de 1906 (C. L núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su cC'lllocimiento
y denlás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de julio de 19I1.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr0movida por Santos
Hernández Puerta, vecino de La Guardia (Toledo), en sú-
plica de que se forme expediente de excepción del ser-
vicio militar activo á su hijo José Hernández García, por
haber contraído matrimonio otro hijo del recurrente lla-
mado Vicente; y resultando que el matrimonio á que hace
referencia se efectu6 después del sorteo del interesado, lo
cual no constituye causa de fuerza mayor, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestim,ar dicha petición, por no estar com-
prendida la excepción que se alega en los preceptos del
artículo 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(~m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de julio de 19I1.
;."..... :" .... . í . :" .... !,' . d :~'" I:UQ~ ;
Circular. Debiendo cubrirse por oposicitio, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a corres-
pondiente á caja, que se halla vacante en el regimiento del
Serrallo número 69. cuya plana mayor reside en Ceuta.
", '>!i '* '" de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia
'. REDENCIONES el oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los
.~ individuos de la clase civil que lo deseen y reunan las con-
Excmo St': Vl' b la insta.ncia pro~l1l.'vida por !u~n diciones ydrcunstancias personales exigidas por las vigen-
',r,' . 1 !~ .: t . ,.'l \! 1(¡\ez, vecIno de lAnares, prov¡nct:t tetl dil:1posicionp.s.
.: "', . qUf::: le sean df'vueltas las 1.500 pe- ~ Las s'·llcitudes se dirigirán al jefe oel f'xp'resado cuerpo
S.-Lé>;" 4 U" d"PO,,'lÓ f'n la Delegaci6n de Haciend~ de dicha l' terminando su admisión el dfa 29 del actual. •
provincia, según carta de pago n~~. 677. expe~l~a e? 21 Madrid 12 de julio de 19II.
de septiembre de 1910J para redimirse del serV1ClO ml,l.ltar ElJefe.de lo. Seccló~.
activo. como recluta del reemplazo de 1~)I~,.perteneclen- Jose López TQrrens.
© Ministerio de Defensa
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Seccijn de Administ:ncion Militar
PREMIOS DE REENGANCHE
CirCUlar. C<'n arreglil á lo dispuesto en la regla IO.a de
la real orden circular de 14 de enero de 1904 (C. L. nú-
mero 6), y por disposición del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra. se publica á continuaciÓn la alteración de ia es-
cabo general de sarg,·ntos reenganchatios con premio (re-
lacio¡,es números 1 y 2).
Madrid U de julio de 191 1.
El Jefe de la Sección.
Norberto Viqueira
Relación núm. 1
Bajas ocurridas en la escala general de sarge1dos reenganchados conpremio.
Cnerpoa NOMBRES Motivo de los b8,JIlS
4.a Comandancia .••...••••••••••..••.....•• D. Serapio Medina Inojal ••••....•.... Ingreso en el Cuerpo auxiliar.
S.a ídem..... '" .•... '" . . •. . .••• •.•••. . ..• l> Antonio Díaz Alcalde .•...•••.•.•.. Ascendido á oficial 3.° de Administración Mili-
Militar (E. R.)
Comandancia de l\Ielilla.. ...•••.••••...•... l> Eduardo Sánchez Peña Idem.
Idem .••.•.••...•..••..••......•••.•.•..•. ~ Emiliano Quintana Pérez .•..•.•••.. Idem.
Idem. • • • . . . . . • . .. .......•.••••••••..•••• l> Miguel :Martín Ramos. • . • . . . . . • .. • Idem.
Relación núm. 2








Sección de Tenerife •••••••••••. Isaac Cantero Hernández.•.•.•••.•••.•..•••.•••.••••.•••.•....••...•..•.•••.. ¡-l.dicbre 1910
2." Comandancia ............••• Juan Pérez Bf'nítez •••.....•...•.••• .•.• • ..•.•••..•.•..••...•.•.••.••.•... 1 enero. ¡gIl
Idem............... .......... Pedro Molina Gallardo.•.•..••••••.•..•••••••.••....••.••..••....••••.•••.••. 1 ídem.. IgIl
Comandancia de MelIDa ..••.•••. Dt'siderio Echevarría Alonso ..••••••••••..•••.•••••.•.•••......•...••••..•.•. 1 ídem.. IgIl
l.a Comandancia........ ....... Ramón Botello León.••.••.•••••••••••..••••••••••.•.••...•••.•..•••.•••••.•. 30 ídem.. IgIl
Madrid 12 de julio de Igll.
•••
Viqtteira.
S.efOD de IDstracdOn. ReclufomleDlo i Cuerpos dIversos
PENSIONES
Habiéndose producido una vacante de pensi6n de 1,50
pesetas, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
se designa para ocuparla al alumno de esa Academia don
Leahdro Blanco García, número'I de la escala de aspiran-
tes, debiendo abonársele desde L° de agosto próximo.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de
julio de 1911.
El Jefe de 11\ Sección,
Francisco Martín A7'1'úe.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
154 14 julio 1911
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PeBetlu aes. Peseta, ae..
-
Existencia en fin de dioiembre de 1910.............................................. 86.000 » 17.145 87
Recaudado de los señores socios desde 1.0 de enero á. fin de junio de 1911................. :t » 10.052 :t
Cobrado por cupones de ].0 de abril y anticipo de 1.0 de julio. de reuta perpetua inte-
rior, hecho 01 descuento por derechos de custodia ........ " : ..................... • l) 1.367 4.0
-
8'U'1lZaB•••••••••• "••••• , •••• I ••••' ••••••••• 86.000 :t 28.564 77
Peaetaa Cta.
-
Por donativos abona<los á las personas designadas por siete sooios falleoidos,
treA á razón de 1.000 peeetlls y oUlltro á la de 1.500. con arreglo al
acuprdo de la junta geueral de 4 de febrero, aumentando la cuantia del
donativo ...•. ' ...•. " •.••.•............•.••••. ' ••..•.• " •.••••. 9.000 •
Por giro ,le CUJltro de los expresanos donativos •..••..•......•...•.•.••. 16 •Por cnota;! tl.€:vupltaB á. los leglltllrio8 del s loio núm. 935 ••.•••.••••.•... 7 »
Por gR.EtoS <le la junta g-enf'ral dEl 4 de febrero ..•....•••.•..•.••.•...••. 20 »
Pur la grr.tilicación delauxiiiar de la junta direotiva, á razón de 30 pesetat'
40mensuale~. por acuerdo de 1ll general •.•••...•..•••.•.•.• " •...••. 120 • ~ :t 9.622
Por pago de memorías, -ciroulares. impresos y material de escritorio para la
379 50ofidna de la 8llCíf'dad •.•..........•...•.•.•.•...•..••....••.•..•
Por un libro de cuenta corriente individual de señores socios, dt'sde el nú-
mero 1.00l a.] 2.000 ..........•.•....•.••..•..•....•......• _.••.. 70 »
Por póliz/;ls para los libros de actBs y depositaria y sellos móvj!es para los
90mismos y para el cohro de letras .•••••••••.•.••••..••.•••••.••..•. ·9
--
E~istenciaen fin de junio ••.••..••.•.....•.•••••.•... • fl •• , •••••• 86.(J()O 11 18.942 3'1
- -
Detalle de la existencia
En depósito en el Banoo de España. según resguardo núm. 26.665.................... 17.500
En ídem id. id. 354.202.................... 12.5011
En inem id. id. 408.813.................... 12.5UO
En ídem id. id. 471. 774.................... 12.500
En idem. id. id. 548.142 ·15.000
En idem id. id. 586.647.. .. . . .. . .. • .. .. . 16.000
En ouenta oorriente en el Banco de España. ; . . . . . . . • . . . • . . . • • . . . . . . . . • • • • . • • • • . . . 11
En De.fXJsi taría. . . • • • • . • • • . • • . • • • • • • • • . • • . • • • • • • . . • • . • • • • • . • . . • . • • • • . . • . • • • • • • • • • • »
Total igual . • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• 86 .000
Socios existentes en fin de dioiembre de 1910 ~ .
ldem altas desde 1.0 de enero á fin de junio ' ' •. '" • , .
ldem bajos desde idem idem ....•..•••.••••...••••.•.••••••..••••••••....•






















Madrid 80 de junio de 191h
El Depollitarlo.
Federico de Nicolás
